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Εκδίδεται από τον Πολιτιστικό 
Όμιλο Ξηρολιβάδου.
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΟΞ
Πρόεδρος Τσιαμήτρος Νίκος 
Αντιπρόεδρος Βασιάδη Νούλη 
Γ.Γραμματέας Κόγια Τασούλα 
Ταμίας Τυφλίδης Τάσος
Μέλη Ντέλας Τόλης
Γ εωργίου Τάκης 
Ιντζιάδου Σοφία
ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑ 
ΤΟΥ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
Η γενικότερη αποδοχή και τα ενθουσιώδη σχόλια που ακολούθησαν 
την έκδοση και την κυκλοφορία του πρώτου τεύχους του περιοδικού 
ΑΡΩΜΑ ΞΗΡΟΑΙΒΑΔΟΥ το οποίο εκδόθηκε από τον Πολιτιστικό 
Όμιλο του χωριού, αποτέλεσαν και την κινητήρια δύναμη για την 
συνέχιση της προσπάθειας που ξεκίνησε. Ήδη ανά χείρας βρίσκεται 
το δεύτερο τεύχος το οποίο φιλοδοξεί να καταλάβει στην καρδιά 
των Ξηρολιβαδιωτών και των φίλων του χωριού την ίδια θέση που 
κατέλαβε το πρώτο. Στόχος αυτής της νέας εκδοτικής προσπάθειας 
είναι να αναδειχθεί το χειμωνιάτικο πρόσωπο του Ξηρολιβάδου, 
που στην σκέψη και τα αισθήματα όλων όσων συνδέονται με το 
χωριό δεν υπολείπεται από το καλοκαιριάτικο, παρά το γεγονός ότι 
σήμερα το Ξηρολίβαδο είναι κυρίως παραθεριστικό χωριό. Η 
αναβίωση παλαιών παραδόσεων και εθίμων που συνδέονται κυρίως 
με την χειμωνιάτικη περίοδο, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ο Π ολιτιστικός Ό μιλος 
Ξηρολιβάδου. Πολλές από αυτές τις παραδόσεις αναβιώνουν στο 
χωριό με την αυθόρμητη συμμετοχή ολόκληρης σχεδόν της 
Ξηρολιβαδιώτικης κοινωνίας παρά τις χειμωνιάτικες καιρικές 
συνθήκες που εν δυνάμει αποτρέπουν την άνοδο στο «δυσχειμέριον 
Βέρμιον», όπως χαρακτηρίζει ο Ηρόδοτος την χειμωνιάτικη 
διάβαση του βουνού μας. Το γεγονός ωστόσο ότι οι Ξηρολιβαδιώτες 
κατά τους χειμερινούς μήνες διαμένουν στην Βέροια, διασφαλίζει 
το αδιατάρακτο της κοινωνικής συνοχής τους και διευκολύνει τον 
Πολιτιστικό Όμιλο να συνεχίσει τις δραστηριότητές του, 
προβάλλοντας το Ξηρολίβαδο και το κοινωνικό του πρόσωπο στην 
πόλη. Η γενικότερη επομένως ευχάριστη αίσθηση που διατηρείται 
από τις χειμωνιάτικες δραστηριότητες που αναπτύσσει ο 
Πολιτιστικός Όμιλος στο Ξηρολίβαδο και στην Βέροια, παραπέμπει 
στο αυθεντικό ΑΡΩΜΑ ΞΗΡΟΑΙΒΑΔΟΥ το οποίο εμπλουτίζεται 
με τις αιθέριες προσμίξεις του χειμωνιάτικου αέρα. Σε αυτό λοιπόν 
το ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑ ΞΗΡΟΑΙΒΑΔΟΥ είναι αφιερωμένο 
το παρόν τεύχος.
Ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία μέσα από τις σελίδες του τεύχους 
να βιώσει το χειμωνιάτικο πρόσωπο του χωριού και να συμμετάσχει 
νοερά σε όλες τις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που 
αναπτύχθηκαν από τον Πολιτιστικό Όμιλο Ξηρολιβάδου.
Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε 
δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσ ια  των 
Ξ Η ΡΟ Λ ΙΒ Α Δ ΙΩ Τ ΙΚ Ω Ν  2007. Ο Π ο λ ιτ ισ τ ικ ό ς Ό μ ιλο ς 
Ξηρολιβάδου στην προσπάθεια του να αξιοποιήσει το σύνολο των 
στοιχείων που συνθέτουν το φυσικό, παραδοσιακό και κοινωνικό 
πρόσωπο του χωριού, προγραμματίζει δυναμικές δραστηριότητες 
στις οποίες καλεί να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοικοι και οι φίλοι του 
Ξηρολιβάδου.
Το ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ προδιαθέτει 
ευχάριστα και προετοιμάζει όλους για ένα ξεχωριστό καλοκαίρι στο 
μοναδικό φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του χωριού. Το 
Ξηρολίβαδο με την μοναδική του διαχρονικά ανεκτίμητη αξία, μας 
ενώνει πάντα και μας περιμένει. Καλό καλοκαίρι.
ΕΕελεκτική Επιτροπή
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ϋαυμάοιά ε ιίλ ιο ΐΐκμ  εικόγαΝου χιμνιομέΑ'ου 
νιυλλούς Ξηρολιμαοΐώνες και ς'ίλους ίου χωριού να 
4 νιά\ΓοΛο*χιύνι και ιην  ομίχλίμγαο. να βρεθούν α ία  μοναόικμς
ομορι^ύς χειμωνιάτικο τοπίο νου Ημμόλιβάοού. Σιιμυ,νΐΐιϋύ ρόλο οΐΐιΫ" 
χειμωνιάν ικμ κινιμ ικόνιμα παίζει τ ο ^ ζ β ^ ό ς  νμς ουνεχούς 
. λειιουργίαςΛων εζαχικώντκέννρων ία
και ΚΤΟΥ 1\Ζ&'/ίΚΞΐο ι οι επίοκέπτες έκτος απόαμν έπας'ΐ\ ΐ ίε .ιΐ[ν  
βαυνίοΐα χειμωνιάτικη ς'ύομ έχουν νμν ευκαιρία να γευτούν και νους 
►— ϋαυμάο ιούς |^ζέοεο  που αερβίρουν να κέντρά. ίΞπ το ΐιφ ίν ι^α ι βέβαια 
ότι οι οργανωμένες μεγάλες μενακινι\οεις τΐρβς νο χειμωνιάτικο 
Ξμρολίβαοα ουνόέονναι με τις 
Πολινιο νικάς ΌμιλοςΤιου 
εικόνες νου Ξμρολιβμόο 
ενιΐ^ κετηων.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ε. ΑΣΤΕΡΙ Ο Σ
Τυροκομείο: 5ο  χιλ. Βέροιας - Κ οζάνης Τηλ. 2 6 7 7 7  
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Η ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Παρά την πολύ  χαμηλή θερμοκρασία π ο υ  επικρατούσε και το χιόνι που  είχε 
σκεπάσει το βουνό δεν ήταν λίγοι αυτοί που  επέλεξαν να καλω σορίσουν τον 
καινούργιο χρόνο στο Ξηρολίβαδο ανηφορίζοντας α π ό  νω ρίς για να αναβ ιώ σουν τα 
παλιά  έθιμα των λιγκουτσάρηδω ν και των καρτσιούνων.
Τελικά η π ροσπ άθε ια  ανταμείφθηκε, καθώς α π & ν ω ρ ίς  ο φύλακας του χωριού  
Αντώ νης Φουρκιώ της είχε ανάψει μια μεγάλη φωτιά γύ^ιω α π ό  την οποία  
συγκεντρώθηκε όλος ο κόσμος, ενώ οι γυναίκες του χωριού με επικεφαλής την πάντα  
δραστήρια  Ελβίρα Φουρκιώτη είχαν επιμεληθεί το άπλω μα  της τάβλας με τους 
μεζέδες και τα ποτά.
Αρκετοί α π ό  τους Ξηρολιβαδιώ τες ζώστηκαν με τα καθιερωμένα κυπριά  π ά νω  α π ό  
τις κάπες και με τους χαρακτηριστικούς ήχους που  προκαλούσαν έδιναν το σύνθημα  
για την γιορτή.
Ο  καινούργιος χρόνος βρήκε τον κόσμο να γλεντάει χορεύοντας γύρω  α π ό  την 
φωτιά, ενώ πολύχρω μα  πυροτεχνήματα  καταύγαζαν τον Ξηρολιβαδιώτικο ουρανό.
ΙΧ Θ Υ Ο Π Ω Λ Ε ΙΑ
Μ. Αλεξάνδρου 18 τπλ. 23310 64261 
Μ. Αλεξάνδρου 2 τπλ. 23310 71699 Β έ ρ ο ι α
Τσιαμήτρος Νίκος
Λογιστικά ■ Φοροτεχνικά ■ Οικονομικές Μελέτες \  
λντ. Καμάρα Ι3  · ΤΗΛ/FAX; 23310 75 .5 Ιό  ■ Κ ΙΜ  6946 688 71
\
Χαρούμενες συντροφιές περιμένουν τον καινούργιο χρόνο
Ο Νίκος και η Φωτούλα Κουτόβα μπροστά στον καρτσούνο
Χορεύοντας στα χιόνια για τον καινούργιο χρόνο
Αττο την υποδοχή τ< νέου χρονου 
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ΤΑ ΧΕΜ9ΝΙΑΤΙΚΑ
Γ Λ Ε Ν Τ Η
Ο Τάκης Νίκος και ο Μάκης Πατόπουλος
Ο Αδάμος Χασιώτης, ο Ηλίας Τσιαμήτρος και ο Απόστολος Μπλατσιώτης σε μεγάλα κέφια
Χορευτικά στιγμιότυπα από τα χειμωνιάτικα γλέντια
Ο ήπιος φετινός χειμώνας ενθάρρυνε αρκετές 
φορές τους Ξηρολιβαδιώτες να διοργανώνουν 
χαρούμενα βραδινά, στα οποία συμμετείχαν 
πολλοί από τους γνωστούς γλεντζέδες του 
Ξηρολίβαδου.
Στα γλέντια αυτά οι συνήθεις καλλιτεχνικές 
παρουσίες δίδουν για μια ακόμη φορά το στίγμα 
του κεφιού και του γλεντιου που χαρακτηρίζει 
τις ακατάλυτες σχέσεις μεταξύ των 
Ξηρολιβαδιωτών και των φίλων του χωρίου.
Τ Α Θ Ε Ο Φ Α Ν Ε Ι Α
Με πολύ μεγάλη επιτυχία γιορτάστηκαν και φέτος τα 
Θεοφάνεια στο χιονισμένο Ξηρολίβαδο, χαρίζοντας μια 
ιδιαίτερα χαρούμενη και πανηγυρική αίσθηση σε όλους 
τους Ξηρολιβαδιώτες και τους φίλους του χωριού που 
παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις της ημέρας. Το 
συνεργείο του Δήμου προχώρησε έγκαιρα σε επιμελή 
διάνοιξη του δρόμου προκειμένου να είναι βατός την 
ημέρα την μεγάλης εορτής έτσι ώστε όλοι όσοι 
αποφάσισαν να ανέβουν, αποζημιώθηκαν πλήρως από 
το πανέμορφο χιονισμένο τοπίο του Ξηρολιβάδου που 
πρόσθεσε στην εορταστική ατμόσφαιρα της ημέρας μια 
μοναδική φαντασμαγορική λαμπρότητα. Την εκδήλωση 
πλην άλλων τίμησε με την παρουσία της η Δήμαρχος 
Βέροιας κ Χαρούλα Ουσουλτζόγλου 
Στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία λειτούργησε πάντα 
συνεπής στα πρόσθετα καθήκοντα της ημέρας ο παπά 
Αντώνης Καρανάσιος, με την κατανυκτική συμμετοχή 
των επισκεπτών, οι οποίοι στη συνέχεια κατευθύνθηκαν 
στην παγωμένη λίμνη του χωριού την Μπάρα. Δίπλα 
στην στολισμένη εξέδρα της Κατάδυσης με την 
φροντίδα του φύλακα του χωριού Αντώνη Φουρκιώτη 
έκαιγε μεγάλη φωτιά που χάριζε την θαλπωρή της στους 
παρευρισκόμενους. Μπροστά στην εξέδρα και στο 
άνοιγμα που δημιουργήθηκε στην παγωμένη επιφάνεια 
της Μπάρας τελέστηκε η Κατάδυση Του Τιμίου
Σταυρού ενώ πολυάριθμα περιστέρια αφέθηκαν με 
το φτερούγισμά τους να τονίσουν τον συμβολισμό 
της ημέρας. Αψηφώντας τα παγωμένα νερά βούτηξαν 
για να πιάσουν τον Σταυρό οι Ξηρολιβαδιώτες 
Γιώργος Κουτόβας, Στέφανος Πολίτικος και Στέλιος 
Πολίτικος. Τελικά και φέτος τον Σταυρό ανέσυρε ο 
νεαρός Στέφανος Πολίτικος ανανεώνοντας την 
παράδοση. Μετά την λήξη της τελετής ο 
Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου δεξιώθηκε όλο
Η ΦΑΡΜ Α ΤΟΥ Μ ΠΑΡΜ ΠΑ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΥΤΟΒΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - ΕΛΕΝΗ
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ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
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ΤΓιτ ο ν  κ ο σ μ ο  σ τ η ν  
α ί θ ο υ σ α  τ ο υ  
Πνευματικού Κέντρου 
το υ  χ ω ρ ιο ύ  ό π ο υ  
ανταλλάχθηκαν ευχές 
και προσφέρθηκαν με 
μέριμνα των γυναικών 
παραδοσιακές πίτες, 
γλυκίσματα και άφθονο 
κρασί. Δεν ήταν δε λίγοι 
αυτοί που επέλεξαν να 
συνεχίσουν την γιορτή 
της ημέρας στα κέντρα 
τ ο υ  χ ω ρ ι ο ύ  
Ν Τ Ο Υ Κ Α Τ Α  κ α ι  
ΓΡΕΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 
όπου είχαν την ευκαιρία 
ν α  γ ε υ τ ο ύ ν  τ α  
ξεχωριστά εδέσματα 
των γιορτινών ημερών. 
Τα Θ εοφ άνεια  στο 
Ξ η ρ ο λ ίβ α δ ο  έχουν  
καθιερωθεί στην κοινή 
συνείδηση σαν μία 
ξ ε χ ω ρ ι σ τ ή  
παραδοσιακή γιορτή 
**** χ ωρίου η -ο 
α ν α β ιώ ν ε ι με την 
έντονη δραστηριότητα 
που α να π τύ σ σ ε ι ο 
Πολιτιστικός Όμιλος 
Ξ η ρ ο λ ιβ ά δ ο υ  κα ι 
συσπειρώνει κοινωνικά 
τους Ξηρδλιβαδιώτες
Η δήμαρχος Βέροιας Χαρούλα Ουσουλτζόγλου εν μέσω =ηρολιβαδιωτών 
και φίλων του χωριού στο Πολιτιστικό Κέντρο μετά την Κατάδυση
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου 
τήρησε το έθιμο της Βασιλόπιτας την 
Κυριακή 4 Φεβρουάριου το πρωί στο 
παραδοσιακό καφέ ΕΡΑΤΕΙΝΟ της 
Βέροιας. Πολλοί Ξηρολιβαδιώτες και 
φίλοι του χωριού ανταποκρίθηκαν στην 
πρ όσ κλη σ η  που α π εύ θ υ νε  το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου και 
συγκεντρώθηκαν στη θαυμάσια 
παραδοσιακή αίθουσα του άνω ορόφου 
του ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ όπου πέρασαν ένα 
θαυμάσιο εορταστικό πρωινό.
Ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. Νίκος 
Τσιαμήτρος εν μέσω του Διοικητικού 
Συμβουλίου αφού απηύθυνε τις 
καθιερω μένες ευχές έκοψε την 
βασιλόπιτα σε τέσσερα κομμάτια τα 
οποία αφιέρωσε στον Προφήτη Ηλία, Ακολούθως μοιράστηκαν σε όλους τους 
σ τ ο  Ξ η ρ ο λ ί β α δ ο ,  σ τ ο υ ς  παρευρισκόμενους ατομικά πιτάκια. Τυχερή 
Ξηρολιβαδιώτες και στους φίλους του αναδείχτηκε η Αναστασία Τσιαμήτρου που 
Χωριού. Το τυχερό νόμισμα βρέθηκε παρέλαβε από τον Πρόεδρο μια χρυσή λίρα 
στο κομμάτι του Προφήτη Ηλία. Αγγλίας.
S h o p s  in  λ  S h o p
CENTER IN
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 
ΓΩΝΙΑ Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 11 & ΕΔΕΣΣΗΣ 
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ΤΟ «APOMA ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ» ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
Οι ομογενείς στο Τορόντο του Καναδά είχαν την ευκαιρία να μυρίσουν ΑΡΩΜΑ 
ΞΗΡΟΑΙΒΑΔΟΥ κατά την διάρκεια των φετινών πρωτοχρονιάτικων εορτών. Το μέλος του 
ΔΣ του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου Τάσος Τυφλίδης συμμετέχοντας σε αποστολή της 
Ευξείνου Αέσχης Βέροιας που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, ήλθε σε επαφή με την 
ομογένεια και στα πλαίσια των κοινωνικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν 
παρουσίασε το περιοδικό ΑΡΩΜΑ ΞΗΡΟΑΙΒΑΔΟΥ που εξέδωσε ο Πολιτιστικός Όμιλος 
του χωριού. Οι ομογενείς έμειναν κατενθουσιασμένοι με την, έστω εξ αποστάσεως, γνωριμία 
τους με το Ξηρολίβαδο πράγμα που άλλωστε διαπιστώνεται από το χαρακτηριστικό 
φωτογραφικό υλικό.
“ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ” το περιοδικό ΑΡΩΜΑ 
Ο Πρόεδρος του Παμμακεδονικού Συλίόγου, ΞΗΡΟΑΙΒΑΔΟΥ και το βιβλίο ΞΗΡΟΑΙΒΑΑΟ
όπου υπάγονται όλα τα σωματεία σύζυγοι ΧΟΥΑΡΑ ΜΟΥΣΙΑΤΑ
τον Τορόντο (με καταγωγή από Μακεδονία),
Κόφας Αημήτριος με το 
ΑΡΩΜΑ ΞΗΡΟ.\IBAAOY
ΒΕΡΓΙΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 75 Α ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ.: 23310 72900
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Ταβέρνα
Café-Bar
Oca/vixn tnfl 2310265625 
InpoAIBado Ημαθία» 
Tníl 2J3 I04442I 
Emul; info^ductu.gr 
URL http //www. ducata. j r
ΙΟ  «ΑΡΩΜΑ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ» ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
Ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Τορόντο 
Γερονικολός Χρηστός με το ΑΡΩΜΑ ΞΗΡΟ. 1ΙΒΑΑΟΥ Η Βεροιώτισσα Βλάχα Τάνια Αργυρίου με καταγωγή 
από τα Άρματα Κονίτσης που ζει στο Τορόντο, σε 
φωτογραφικό στιγμιότυπο με το ζεύγος Τυφλίδη.
Ο Πρόξενος και η Βεροιώτισσα Γραμματέας του 
Ελληνικού Προξενείου Τορόντο Κατερίνα Τύπου μαζί με 
το Πρόεδρο της ΕΛΒ Λάζαρο Ζευγαρόπουλο και τον 
Ξηρο/Λβαδιώτη Λημήτρη Τσαβό.
Ο Τάσος Τυφλίδης ο εκδότης της εφημερίδας 
“Ελληνικός Τύπος” Θεοδωρίδης Αναστάσιος από 
Επισκοπή Ναούσης και ο φωτορεπόρτερ 
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Κέρδισε χρόνο & χρήμα! Εξασφάλισε το αποτέλεσμα!
Σ Τ Α Δ ΙΟ Υ  23 Β Ε Ρ Ο ΙΑ  
Τ Η Λ . (23310 ) 61 119 -630 70
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Βέρόιας 
κ. Μιχάλης Σουμελίδης συμμετείχε στο γλέντι της Τσικνοπέμπτης
Η Τσικνοπέμπτη
Οι Ξηρολιβαδιώτες 
τίμησαν το έθιμο 
της Τσικνοπέμπτης 
μεταφέροντας τη 
γιορτή στο οικείο 
περιβάλλον του 
χωριού. Κάτω από 
τους ήχους της 
γκάιντας του 
Σβαρνογιάννη από 
τα Πιέρια το 
αποκριάτικο 




Καφέ -  Ταβέρνα
Ϊ Η Ρ Ο Λ Ι Β Μ Ο
ΤΗΛ.: 23310 43812
TO E 0 /JN0  ran ΚΑΠΒΤΑΗΑΙΩΗ
Οι Ξηρολιβαδιώτες διατηρούν ζωντανή την παράδοση της κοινωνικής τους συνοχής, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες που δεν βρίσκονται στο 
χωριό τους, αλλά κατοικούν κυρίως στην Βέροια. Έτσι, οι στενές σχέσεις και εκδηλώσεις των Ξηρολιβαδιωτών δεν αναστέλλονται με την 
φθινοπωρινή αποχώρηση από το χωριό. Συνεχίζονται και κατά την διάρκεια του χειμώνα με ποικίλες δραστηριότητες, ανταμώματα και 
διοργανώσεις. Ιδιαίτερο χρώμα έχουν οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται κυρίως την περίοδο της Αποκριάς.
Τα παλαιότερα χρόνια οι Ξηρολιβαδιώτες επιδίδονταν στο αποκριάτικο δρώμενο των Καπεταναίων, κατά το οποίο παρέες μεταμφιεσμένων 
περιέρχονταν την πόλη μεταφέροντας το κέφι και την εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών, αναβιώνοντας ταυτόχρονα παραδόσεις και μνήμες 
από τους εθνικούς αγώνες και τις παραδόσεις. Στις συντροφιές συμμετείχαν τεσσάρων ειδών μεταμφιεσμένοι οι Καπεταναίοι. οι Βοσκοπούλες, 
οι Μακεδονομάχοι και οι Μάγκες. Οι Καπεταναίοι φορούσαν την παραδοσιακή φουστανέλα και τα περίτεχνα στολίσματα με φλουριά και 
αλυσίδες που σκέπαζαν ολόκληρο τον θώρακα. Οι Βοσκοπούλες ήταν και αυτοί άνδρες με την παραδοσιακή γυναικεία ενδυμασία με πανέμορφα 
κεντήματα και την χαρακτηριστική μαντήλα στο κεφάλι. Οι Μακεδονομάχοι έφεραν την χαρακτηριστική ενδυμασία με την μαύρη φουστανέλα, 
τα στολίδια και τον οπλισμό. Οι Μάγκες φορούσαν κατάμαυρη ανατολίτικη ενδυμασία, εμπνεόμενη από τους ζεϊμπέκηδες της Ανατολής με 
οπλισμό, φυσιγγιοθήκες και το χαρακτηριστικό καμτσίκι με τα οποία έκαναν στράκες στον αέρα.
Ο Σύλλογος Βλάχων Βέροιας σε συνεργασία με το Δήμο Βέροιας αναβίωσε την Παρασκευή (16/2.2007) το έθιμο των Καπεταναίων δίνοντας μια 
ξεχωριστή νότα στο Βεροιώτικο καρναβάλι. Το αποκριάτικο γλέντι ξεκίνησε το μεσημέρι από το Σπίτι του Συλλόγου, όπου οι επισκέπτες 
γεύτηκαν βλάχικες νοστιμιές και άφθονο παλιό κρασί.
Η ανεπανάληπτη χάλκινη κομπανία των Μηνάδων και το μπουλούκι των Βλάχων Καπεταναίων του Συλλόγου, πεζοί και έφιπποι, παρά τις 
αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη συνεχή ψιλή βροχή, συνοδευόμενοι από πλήθος κόσμου, σήκωσαν στο πόδι τη Βέροια και παρέσυραν τους 
κατοίκους της πόλης μικρούς και μεγάλους στην πλατεία Δημαρχείου, όπου και ολοκληρώθηκε το γλέντι.
Οι πιο ηλικιωμένοι έφεραν στο νου τους ευχάριστες στιγμές της παλιάς Βέροιας και οι νεότεροι, έστω για λίγο, ήρθαν σε επαφή με πλευρές της 
γνήσιας και αυθεντικής παράδοσης του τόπου μας.
ΕΛΗΑΣ 11 ΤΗΛ.: 2331026210 
ΜΗΤΡ0Π0ΛΕΩΣ1 ΤΗΛ.: 23310 25679
ΒΕΡΟΙΑ
Ξηρολιβαδιώτες καπεταναραίοι, βοοκοπούλες, μακεδονομάχοι και μάγκες σε αποκριάτικη 
στιγμή κάπου στην δεκαετία του 1920 . Μεταξύ άλλων αναγνωρίζονται ο Γιάννης 
Γσαμήτρος(Κοτρώνης), ο Παναγιώτης Πατσαβούρας, ο Νικόλας Βουρδούνης και 




Οι χεψωνιάιικοι μήνες 
ιιου οιερούν 
από ιούς ΞηρολιΒαδιώιες 
ιην καθημερινή παρουσία 
οιο αγαπημένο ιούς χωριό 
δεν πιοούν 
ιις ΞηρολιΒαδιώιιοοες 





ια γνωοιά οε όλους 
Λπρέ μενιί.
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Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Επίσημες παρουσίες: Ο Νομάρχης Ημαθίας κ. 
Καραπαναγιωτίδης, οι Αντιδήμαρχοι Βέροιας κκ 
ί/απαστεργίον και Μηλιόπουλος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Βέροιας κκ Παυλίδης και Τσιάρας, ο Πρόεδρος του ΔΔ 
Σελίου κ. Πιτούλιας, ο Πολ,ιτευτής κ. Γικόνογλου και ο 
Πρόεδρος του ΙΣΠ κ. Βασιάδης.
Οι Ξηρολιβαδιώτες και οι φίλοι του Ξηρολιβάδου έδωσαν 
ακόμα ένα δυναμικό παρόν στον ετήσιο χορό που 
διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Όμιλος του χωριού.
Ο χορός πραγματοποιήθηκε στο κέντρο ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
Βέροιας με τα χάλκινα από την Γουμένισσα που εναλλάξ με 
το λαϊκό συγκρότημα του κέντρου κράτησαν αμείωτο το 
κέφι μέχρι τις πρωινές ώρες.
Το Ξηρολιβαδιώτικο γλέντι τίμησαν μεταξύ άλλων ο 
Νομάρχης Ημαθίας κ.Κώστας Καραπαναγιωτίδης, οι 
Αντιδήμαρχοι Βέροιας κ. Στέλιος Μηλιόπουλος και 
Αστέριος Ππαπαστεργίου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 
Παυλίδης Αντώνης Τσιάρας η Νομαρχιακή Σύμβουλος κ. 
Βέτα Αρχοντάκη Γεωργίου, ο Πρόεδρος του Τοπικού 
Συμβουλίου Σελίου κ. Παναγιώτης Πιτούλιας ο πολιτευτής 
κ. Αθ. Γικόνογλου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Ημαθίας κ. Αναστάσιος Βασιάδης.
Τους παρευρεθέντες καλωσόρισε εκ μέρους του Δ.Σ. του 
Ομίλου ο Πρόεδρος και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος 
Τσιαμήτρος ο οποίος έκανε ένα σύντομο απολογισμό των 
δραστηριοτήτων του Ομίλου και κάλεσε όλους στις 
επόμενες εκδηλώσεις στο Ξηρολίβαδο . Χαιρετισμούς 
απεύθυναν ο Νομάρχης κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης και ο 
ΑντιδήμαρχοςΔιαμερισμάτων κ. Σ.Μηλιόπουλος
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ομίλουυποόέχονται τον κόσμο στην είσοδο του κέντρου
Ο Νομάρχης Ημαθίας 
κ. Κώστας Καραπαναγιωτίδης 
Χαιρετίζει την εκδήλωση
Χαιρετισμός του Αντιδημάρχου Διαμερισμάτων 
Κ. Σ. Μηλιόπουλου
ίΐα/.ιές και νέες γενιές Ξηρολιβαόιωτών στον χορό
Παρούσα στα 
ξηρολιβαόιώτικα 
γλέντια η Κοίτη 
Τσορμπατζιάν 
καθοδηγεί την 
εγγονή της στα 
πρώτα της 
χορευτικά βήματα
Ο Τάκης Γέωργίου 
σε μεγάλα κέφια
ΠΟλεως 40 Βέροια, Τηλ.: 2331 067333
Ν'Λ ?γνώση
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Ο εξαιρετικά καλός καιρός και η οργάνωση εκ μέρους του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου οδήγησαν πολλούς 
Ξηρολιβαδιώτες και φίλους του χωριού να γιορτάσουν την Ανάσταση στο πανέμορφο φυσικό περιβάλλον του Ξηρολιβάδου.
Τα μεσάνυχτα του Μ.Σαββάτου η εκκλησία του Προφήτη Ηλία και όλος ο περιβάλλων χώρος του υψώματος γέμισε από πιστούς 
που επέλεξαν να ανεβούν στο Ξηρολίβαδο για να ακούσουν το Αναστάσιμο Μήνυμα. Μόλις ακούστηκε το “δεύτε λάβετε φως”, 
όλο το ύψωμα γέμισε από τις φλόγες των κεριών που μέσα στο γλυκό ανοιξιάτικο αεράκι φάνταζαν σαν μια φυσική συνέχεια του 
καταπληκτικού έναστρου ουρανού. Με το “Χριστός Ανέστη” που αναφώνησε ο ιερέας π. Χρήστος Βαρελάς όλος ο χώρος 
φωτίστηκε από τα λαμπρά πυροτεχνήματα που έκαναν τη νύχτα μέρα. Η εορτάσιμη ατμόσφαιρα συμπληρώθηκε με τα πασχαλινά 
αυγά που τοΔ.Σ. του Ομίλου μοίρασε σε όλους όσους παρευρέθηκαν.
Ιιη Ι<η0£  υ υ θ ϋ  & ρ π η ί  5θ Ι υ ΰ ο η 5-  29310 25111
“Δεύτε λάβετε Φως” στο Ξηρολίβαδο
Το Αναστάσιμο Μήνυμα στην είσοδο 
Του Προφήτη Ηλια
παντοπωλεία ΥΠΟΣΤΗΡΕΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Τ*ΙΑ/ΨΤΝ* ΑΛΚΤΑ*
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΧΟΝΔΡΙΚΗ & ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
Τπλ.: 23310 72653 & 6977 440186
ρ  φ ρ -α
Τ«Α*ΗΤΜ{ ΑΑΚΤΑ!
Ν ο ί :  Μ .Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  4 1 ,  Β έρ ο ια  
Ν ο 2 :  Σ κ ρ ά  3 , Β έρ ο ια-----  . —  ____ ____ ΙΠΛ.: ¿όόΙΌ / ¿ Ϊ ΪΔ  / /  ϋ οο
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Το Δ.Σ. του Ομίλου μοίρασε 
πασχαλινά αυγά σε όλο τον κόσμο
Με το άκουσμα του 
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Ο Ρ Θ Ο Π Ε Δ Ι Κ Α  
ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
Α Θ Λ Η Τ Ι Α  Τ Ρ Ι Κ Α
Δ Η Μ Η Τ ΡΗ Σ  Κ. Π ΙΚ Ο Σ
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 37 
ΒΕΡΟΙΑ
ΜΑΓΑΖΙ: 23310-26901 
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Αριστοτέλους 238 Μακροχώρι 
Τηλ/Fax: 23310 43044 - Κίν: 6945 491264
Π λ 0Χ λ λ ) Ν 60 ΗΜ6Ρ60
Η εξαιρετική ανοιξιάτικη λιακάδα έδωσε το έναυσμα της πασχαλινής εξόρμησης στο Ξηρολίβαδο σε πολλούς 
Ξηρολιβαδιώτες και φίλους του χωριού. Τα κέντρα του Ξηρολιβάδου με μοναδική ζεστασιά υποδέχτηκαν τους 
επισκέπτες που μαζί με τους πασχαλινούς μεζέδες βρήκαν την ευκαιρία για ένα ακόμα γλέντι στο χωριό.
Η Λ σίασι'β Τσιακτάνη διδάσκει τα βήμ(φα 
του χ ιφ ο ό φ ις  νεότερες Ξηρολιβαδιώτισάες
Ανωχωρίτες και Κατωχωρίτες Ξηρολιβαδιώτες σε αγαστή πασχαλ.ινή ευωχία
νΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Η χιονάτη κώμη της 
ανθισμένης τζερνικιάς 
αποτελεί και ένα από  
τα χαρακτηριστικά 
σημεία της άνοιξης  
που έφθασε στο 
Ξηρολίβαδο.
Την στολισμένη με 
κάτασπρο πέπλο  
τζερνικιά βλέπει και ο 
κούκος και δίνει το 
ανοιξιάτικο σύνθημα  
από το δάσος
Τα σταθμευμένα ποδήλατο στα Πεύκα  
φαίνονται να ανυπομονούν για τους 
ποδηλατικούς αγώνες που - ν
προγραμματίστηκαν να γίνουν καί το  
φεπνό καλοκαίρι.
·* ι λ> ν'” Λτ ν ·
μ μ · μ · ι
ΤΟ ΙΗΡΟΑΙΒΑΔΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ 
Ο ΤΟΠΟΣ ΤΠΗ ΟΜΕΙΡΩΜ ΜΑΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΟΡΙΟ
Παρά το γεγονός ότι η Πέμπτη 31.5.2007 ήταν 
εργάσιμη ημέρα, απρόσμενα μεγάλος αριθμός 
Ξ η ρ ο λ ιβ α δ ιω τώ ν  και φ ίλω ν του  χω ρ ιού  
ανταποκρίθηκε στην ανοικτή πρόσκληση του 
Πολιτιστικού Ομίλου και πλαισίωσε τις εκδηλώσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στο Ξηρολίβαδο ολόκληρη 
την ημέρα.
Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν στα πλαίσια της 
προετοιμασίας τηλεοπτικής παραγωγής με θέμα τις 
φυσικές ομορφιές και τις παραδόσεις του 
Ξηρολιβάδου, από την Δημοτική Τηλεόραση 
Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της εκπομπής «ΣΤΗ ΓΗ 
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
Η τηλεοπτική παραγωγή υπήρξε μια ιδέα του 
γνωστού παραγωγού και παρουσιαστή της Δημοτικής 
Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης Στέλιου Αουκά με 
αφορμή την προ έτους έκδοση από τον Δήμο Βέροιας, 
του βιβλίου ΞΗΡΟΔΙΒΑΔΟ ΧΟΥΑΡΑ ΜΟΥΣΙΑΤΑ 
του γιατρού Αναστάσιου Βασιάδη.
Ο Στέλιος Αουκάς με το τηλεοπτικό του συνεργείο 
βρέθηκε από νωρίς το πρωί στο Ξηρολίβαδο και 
πραγματοποίησε μια πρώτη κατόπτευση του χωριού, 
της ευρύτερης περιοχής και του Πολιτιστικού 
Κέντρου.
Το συνεργείο κατά την διάρκεια του οδοιπορικού του 
στο Ξηρολίβαδο, έκανε μια πρώτη στάση στο σπίτι 
του Γιάννη Δημ. Τσαμήτρου, όπου έγινε συνάντηση 
με πρεσβύτες Ξηρολιβαδιώτες, οι οποίοι με 
ενθουσιασμό εξωτερίκευσαν τα αισθήματα αγάπης 
για το χωριό τους.
Για τις κοινωνικές παραδόσεις του Ξηρολιβάδου και 
τα διαχρονικά κοινωνικοικονομικά γνωρίσματα του 
χωριού μίλησαν μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Ακτή μόνων Ξηρολιβάδου 
Γιάννης Τσιαβός, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Κτηνοτροφών Ξηρολιβάδου Μέλτης Πάπαρης, ο 
Τάκης Δημούλας από τα παλαιότερα ιδρυτικά 
στελέχη του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου, οι 
παλιοί Ξηρολιβαδιώτες επαγγελματίες Δημήτριος 
Τσαμήτρος, Στέργιος Κελεπούρης και Κώστας 
Τσιαμήτρος και ο Βασίλης Αράπης ως εκπρόσωπος 
των Σαρακατσάνων του χωριού.
Το τηλεοπτικό συνεργείο αφιέρωσε αρκετό χρόνο 
στην Εκκλησία του Προφήτη Ηλία και από το 
μοναδικό παρατηρητήριο του αύλειου χώρου της 
εκκλησίας , κατέγραψε θαυμάσιες εικόνες από την 
καταπράσινη κοιλάδα, την λίμνη, το δάσος και το 
χωριό.
Ο Ξηρολιβαδιώτης Καθηγητής Γλωσσολογίας του
ΑΠΘ Αντώνης Μπουσμπούκης μίλησε για 
τις παραδόσεις του χωριού, στα πλαίσια της 
ευρύτερης ιστορικής διαδρομής, και 
ανέλυσε στοιχεία που συνθέτουν την 
τοπογραφία του Ξηρολιβάδου.
Ο γιατρός Αναστάσιος Βασιάδης έκανε μια 
σύντομη παρουσίαση του βιβλίου του, 
ΞΗΡΟΑΙΒΑΔΟ ΧΟΥΑΡΑ ΜΟΥΣΙΑΤΑ και 
στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ιστορικά 
γεγονότα που συντελέστηκαν στο χωριό, 
στα σημαντικά πρόσωπα που σημάδεψαν με 
το πέρασμά τους διαχρονικά το Ξηρολίβαδο 
και τις παραδόσεις που αναβίωσαν και 
μεταδίδονται στις επόμενες γενιές από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού.
Ο υπεύθυνος αθλητικών δραστηριοτήτων 
του Ομίλου Τάσος Τυφίδης παρουσίασε 
στην συνέχεια τις δραστηριότητες και τους 
προγραμματισμούς του Πολιτιστικού 
Ομίλου του χωριού, κάνοντας αναφορά στην 
μεγάλη ανταπόκριση που εκδηλώνεται από 
τους κατοίκους και τους φίλους του 
Ξηρολιβάδου.
Το τηλεοπτικό συνεργείο συνοδευόμενο από 
τους κατοίκους και τους φίλους του 
Ξηρολιβάδου μεταφέρθηκε στην αυλή της 
ο ικ ίας Βασιάδη όπου μερίμνη της 
Αντιπροέδρου του Πολιτιστικού Ομίλου 
Νούλης Βασιάδη είχε ανάψει και έκαιγε ο 
παραδοσιακός φούρνος.
Το τηλεοπτικό συνεργείο και το κοινό είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από την 
Ελβίρα Φουρκιώτη την παρασκευή της 
περίφημης βλάχικης πίτας με ειδικά άγρια 
χόρτα που φυτρώνουν στις αυλές του 
Ξηρολιβάδου και ντόπιο τυρί.
Με ειδική τεχνική ανοίχτηκε το φύλλο ενώ 
δίνονταν οι επεξηγήσεις και ακολούθησε το 
φούρνισμα με τις ειδικές ευχές στην βλάχικη 
λαλιά για καλό ψήσιμο. Μετά το ψήσιμο της 
π ίτας ακολούθησε το παραδοσιακό 
ξεφούρνισμα, ενώ η κ. Ζωή Μπαζάκα 
απήγγειλε τον ύμνο της πίτας στην βλάχικη 
λαλιά. Το συνεργείο και όσοι παρευρέθηκαν 
στο ξεφούρνισμα είχαν την μοναδική 
ευκαιρία να απολαύσουν την ξεχωριστή 
γεύση της βλάχικης πίτας η οποία κόπηκε 
και μοιράστηκε σε όλους .Τις μεσημβρινές 
ώρες στο καταπράσινο λιβάδι όπου 
μετακινήθηκε όλος ο κόσμος, το χορευτικό 
συγκρότημα του χωριού, με την διδασκαλία 
του χοροδιδάσκαλου καθηγητή Γιάννη Κων. 
Τσιαμήτρου, παρουσίασε παραδοσιακούς 
χορούς υπό τους ήχους του συγκροτήματος 
του Δημήτρη Παράσχου. Οι παραδοσιακές 
βλάχικες ενδυμασίες που φορούσαν οι 
χορευτές ταίριαξαν απόλυτα με το 
περιβάλλον και συμπλήρωσαν τέλεια την 
εμφάνιση του συγκροτήματος, το οποίο 
μετά το πέρας κάθε χορού εισέπραττε θερμά
χειροκροτήματα και εκδηλώσεις ενθουσιασμού από όλους τους παρευρισκόμενους. Οι ενδυμασίες είναι το νέο 
απόκτημα του Ομίλου και χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά. Την χορευτική Ομάδα του Ομίλου αποτέλεσαν οι 
Γιάννης Τσιαμήτρος (Ψωμάς), Θανάσης Τσαμήτρος (Κοτρώνης), Δημήτρης Τσιαβός, Αντώνης Κουκουτέγος, Γιώργος 
Δημούλας, Σωτήρης Τίκας, Δημήτρης Μαρτίκας, Γιάννης Συμεωνίδη, Λάζαρος Κουμπουλίδης, Χρύσα Καραμήτρου, 
Δήμητρα Κουτόβα, Τάνια Καραγιώργου, Ιφιγένεια Γκαγκανιάρα, Άσπα Οικονόμου, Χρύσα Ντέλλα, Κατερίνα 
Τσαμητρου, Κατερίνα Λάιου Τσάρα και Τασούλα Κόγια. Τους χορούς απέδωσαν οι μουσικοί Δημήτρης Παράσχος 
(κλαρίνο), Αντώνης Παπαδόπουλος (Νταούλι κάσα), Γ ιάννης Κάλας (τρομπέτα) και Στέφανος Βαλκάνης (ακορντεόν) 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Δήμαρχος Βέροιας Χαρούλα Ουσουλτζόγλου η οποία στην συνέχεια 
συνομιλώντας με τον Στέλιο Λουκά μπροστά στον τηλεοπτικό φακό έδωσε τα θερμότερα συγχαρητήρια για την όλη 
διοργάνωση και ανήγγειλε προγραμματισμούς για την στήριξη του χωριού και του έργου που επιτελείται.
Ο χοροδιδάσκαλος καθηγητής Γ ιάννης Τσιαμήτρος μετά το πέρας της χορευτικής παρουσίασης μίλησε για την ιστορία 
και το περιεχόμενο των βλάχικων χορών τονίζοντας την εξέλιξη τους και περιγράφοντας τον κάθε ένα ξεχωριστά από
όσους παρουσιάστηκαν.
Η επόμενη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε αργά το 
απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού όπου 
δόθηκε δεξίωση και όλος ο κόσμος είχε την ευκαιρία 
να γευτεί γνήσιες βλάχικες πίτες και άλλα εδέσματα 
που π α ρ α σ κ εύ α σ α ν  κα ι π ρ ο σ έφ ερ α ν  οι 
Ξηρολιβαδιώτισσες Κατερίνα Γεωργίου, Μαρίκα 
Ελευθεριάδου, Μαίρη Πατσαβούρα, Χρύσα 
Καραμήτρου, Ευδοξία Αράβα, Βέτα Γεωργίου, 
Αναστασία Αινάρδου, Γιάννα Χασιώτη και Τασούλα 
Κόγια.
Το τηλεοπτικό συνεργείο κατέγραψε την απόδοση 
παραδοσιακώ ν βλάχικω ν τραγουδιώ ν του 
Ξηρολιβάδου που παρουσίασε η χορωδία του Ομίλου 
υπό την διεύθυνση του γιατρού Δημήτρη Γεωργίου. 
Την χορω δία του Ο μίλου απετέλεσαν οι 
Ξηρολιβαδιώτες Δημήτρης Γεωργίου, Αδάμος 
Γεωργίου, Χρύσα Καραμήτρου, Τασούλα Κόγια, 
Ευδοξούλα Μιχαηλίδου και Στέργιος Κελεπούρης, 
καθώς και οι νεαροί Γιώργος Β. Χασιώτης, Δήμητρα 
Β. Χασιώτη, Ελένη Αράβα, Αντώνης Τσορμπατζιάν, 
Κατερίνα Τσορμπατζιάν, Χριστίνα Τσορμπατζιάν και 
Γιώργος Ν. Μιχαηλίδης.
Με ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και ενθουσιασμό όλοι, 
μικροί και μεγάλοι που παρευρέθηκαν στην αίθουσα 
του Πολιτιστικού Κέντρου σιγοτραγούδησαν τα 
αγαπημένα βλάχικα τραγούδια συνοδεύοντας το 
χορωδιακό συγκρότημα.
Ο Τάκης Γεωργίου με λίγα λόγια επεξήγησε στον 
τηλεοπτικό φακό το νόημα και το κοινωνικό ιστορικό 
πλαίσιο κάθε τραγουδιού.
Όταν το τηλεοπτικό συνεργείο ολοκλήρωσε την 
αποστολή του στο Ξηρολίβαδο ήδη ο ήλιος είχε 
φτάσει στη δύση του και με τις τελευταίες του ακτίνες 
έβαφε κόκκινη την λίμνη του χωριού.
Πριν αποχωρήσει η αποστολή της Δημοτικής 
Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης Τ ν  100, τα μέλη της 
πήραν κάποια τελευταία γευστικά ερεθίσματα με 
τους νόστιμους μεζέδες που ετοίμασε ο Βασίλης 
Χασιώτης κατά την διάρκεια του αποχαιρετιστήριου 
γεύματος που ευγενώς προσέφερε.
Ήδη ο κόσμος που ανέβηκε στο Ξηρολίβαδο για να 
πλαισιώσει τις εκδηλώσεις, είχε αρχίσει να αποχωρεί 















Παρά το γεγονός ότι η καλοκαιριάτικη περίοδος 
συνδυάστηκε με την διδασκαλία παραδοσιακών χορών και 
βλάχικων τραγουδιών στο Πολιτιστικό Κέντρο του 
Ξηρολιβάδου, η αδιατάρακτη κοινωνική συνοχή των 
Ξηρολιβαδιωτών ενθάρρυνε την συνέχιση των 
μαθημάτων και κατά τους υπόλοιπους μήνες στη Βέροια. 
Έτσι με την πρωτοβουλία του χοροδιδασκάλου καθηγητή 
Γιάννη Κ. Τσιαμήτρου και του γιατρού Τάκη Γεωργίου 
συνεχίστηκε στην Βέροια η δραστηριότητα του 
χορευτικού τμήματος του Ομίλου και του Τμήματος 
βλάχικου τραγουδιού και βλάχικης γλώσσας. Η 
προετοιμασία των τμημάτων εντατικοποιήθηκε εν 
αναμονή των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο 
χωριό με αφορμή την τηλεοπτική παραγωγή της 
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
¿ - τ α  π λ α ί σ ι α  τ ο υ  
π ρ ο γρ ά μ μ α το ς  υ π α ιθ ρ ίω ν  
διοργανώσεων αναψυχής, ο 
Δ ή μ ο ς  Α μ π ε λ ο κ ή π ω ν  
Θ εσσαλονίκης ενέταξε ως 
προορισμό το Ξηρολίβαδο του 
Δήμου Βέροιας. Η επιλογή αυτή 
έχει ως αφετηρία την ιδιαίτερη 
δημοσιότητα και προβολή που 
σ υ ν ο δ έ υ σ ε  τ ις  δ ιά φ ο ρ ε ς  
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς  π ο υ  
αναπτύχθηκαν στο Ξηρολίβαδο 
από τον Πολιτιστικό Όμιλο του 
χωριού τα τελευταία χρόνια. 
Έτσι την Κυριακή 3 Ιουνίου 
2007 αποστολή του Δήμου 
Αμπελοκήπων επισκέφθηκε το 
Ξηρολίβαδο και περιηγήθηκε 
στις διάφορες τοποθεσίες του.
Χ η ν  α π ο σ τ ο λ ή  
συνοδέυσαν οι Βεροιώτισσες 
γυμνάστριες Ζωή Βασιάδη και 
Φωτεινή Κοιμτζή ως υπεύθυνες 
ο ρ γ ά ν ω σ η ς  υ π α ι θ ρ ί ω ν  
δραστηριοτήτων αναψυχής του 
Δήμου Αμπελοκήπων. Τα μέλη 
της αποστολής υποδέχτηκαν στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού, 
η Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ ο υ  
Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ο ύ  Ο μ ί λ ο υ  
Ξηρολιβάδου Νούλη Βασιάδη, ο 
υπεύθυνος χορευτικού Γιάννης 
Κ. Τσαμήτρος και άλλα μέλη του 
Ομίλου. Στους επισκέπτες 
παρετέθη δεξίωση υποδοχής 
κατά την οποία προσφέρθηκαν 
παραδοσιακές λαγκίτες και 
β λ ά χ ι κ ε ς  π ί τ ε ς  π ο υ  
παρασκευάστηκαν μερίμνη της
κ.Ζωής Μπαζάκα. Η υπόκρουση παραδοσιακών σκοπών για την οποία φρόντισε ο 
χοροδιδάσκαλος κ. Γιάννης Τσαμήτρος, ενθουσίασε τους επισκέπτες οι οποίοι πιάστηκαν σε 
χορό μετατρέποντας την επίσκεψη σε ένα αυθόρμητο γλέντι. Οι επισκέπτες περιήλθαν τους 
χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου όπου περιεργάστηκαν την μόνιμη φωτογραφική έκθεση 
του Τάσου Βασιάδη, με τίτλο ΞΗΡΟΑΙΒΑΔΟ ΧΟΥΑΡΑ ΜΟΥΣΙΑΤΑ, τα φυλασσόμενα 
παραδοσιακά αντικείμενα και τις παραδοσιακές ενδυμασίες που αποτελούν πρόσφατο 
ενδυματολογικό απόκτημα του Ομίλου. Στη συνέχεια η αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων 
ξεναγήθηκε στο χωριό από τον Τάσο Βασιάδη και τον εκκλησιαστικό επίτροπο Απόστολο 
Αθ. Τσαμήτρο. Κατά την ξενάγηση οι επισκέπτες ενημερώθηκαν συνοπτικά για την ιστορία 
και τις παραδόσεις του Ξηρολιβάδου από τα αρχαιότερα χρόνια μέχρι την σημερινή εποχή. 
Το πρόγραμμα της ξενάγησης περιλάμβανε και πεζοπορία στο δάσος δια του διεθνούς 
μονοπατιού Ε4, με υπαίθρια παιχνίδια και επιστροφή μέσω του οικισμού των 
Σαρακατσάνων όπου οι επισκέπτες ήρθαν σε άμεση επαφή με το κτηνοτροφικό περιβάλλον 
της περιοχής. Εκπροσωπώντας τους Σαρακατσάνους του Ξηρολιβάδου που προέρχονται 
από την Θεσσαλία ο Βασίλης Αράπης καλωσόρισε τους επισκέπτες και τους ενημέρωσε για 
τις σύγχρονες κτηνοτροφικές δραστηριότητες των Σαρακατσάνων. Ο Βασίλης Αράπης με 
έκδηλη συγκίνηση την οποία μετέφερε και στους επισκέπτες αναφέρθηκε στις μεγάλες 
δυσχέρειες μετακίνησης των παλιότερων εποχών, όταν η διαδρομή από τη Θεσσαλία μέχρι 
τα βοσκοτόπια του Ξηρολιβάδου διαρκούσε 15 μέρες. Τόνισε δε ότι αυτές οι δυσκολίες 
υπερνικούνταν χάρις στις δυνατές σχέσεις σύμπνοιας και αγάπης που υπήρχαν μεταξύ των 
Σαρακατσάνων. Τα μέλη της αποστολής του Δήμου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης μετά την 
περιήγηση, παρέλαβαν πλούσιο εποπτικό υλικό και αναχώρησαν κατενθουσιασμένοι από τη 
γνωριμία τους με τις θαυμάσιες τοποθεσίες και τους φιλόξενους ανθρώπους του 
Ξηρολιβάδου.
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Η ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΕΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ
Η υπερβολική ανοιξιάτικη βροχόπτωση στο Ξηρολίβαδο είχε σαν αποτέλεσμα να υπερχειλίσει η Μπάρα. 24 ώρες ήταν αρκετές για να 
δημιουργηθεί μια δεύτερη λίμνη δίπλα στην πρώτη, όταν το ύψος της βροχόπτωσης ξεπέρασε τους 15 πόντους. Με την απόσυρση των νερών 
πολλά ψάρια αποκλείστηκαν σε μικρές λιμνούλες και αποτέλεσαν λάφυρα. Περίτρανη απόδειξη ο Μάκης Χασιώτης και ο Γιάννης Βουρδούνης 
που ποζάρουν κρατώντας τα λάφυρά τους.




Ο  Σ Α Μ Α Ν Τ Α Κ Α Σ
Αφήγημα του Ηλια / . Τσιαμήτρου
Στις 20 Ιουλίου του 1974, η είδηση της 
εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο και της 
κηρύξεως της επιστράτευσης βρήκε τους 
χωριανούς να κατεβαίνουν απ' την εκκλησιά 
μετά την πανηγυρική λειτουργία του 
Προφήτη Ηλία. Στα καφενεία τα όργανα 
είχαν ήδη αρχίσει να κάνουν πρόβες, τα 
σπίτια πού 'χαν Διάκους και γιόρταζαν, είχαν 
ε το ιμ α σ τε ί γ ια  τ ις  π α τρ ο π α ρ ά δ ο τες  
επισκέψεις, τα αρνιά είχαν σφαχτεί και ήταν 
έτοιμα για τις σούβλες, τα τσίπουρα και τα 
κρασιά είχαν ανοιχτεί, και οι πιο βιαστικοί 
είχαν κιόλας τραβήξει από κανένα.
Και έπεσε ο κεραυνός:
Πόλεμος! Έχουμε πόλεμο!
Η φωνή ακούονταν από δεκάδες στόματα, 
και η λέξη φάνταζε παράταιρη με την ημέρα, 
που ήταν γιορτινή, με ήλιο λαμπρό και 
δροσερό αεράκι.
Τα μάτια δάκρυζαν, τα σπίτια κλείσανε, η 
καμπάνα του Αι-Λιά σήμαινε τον κίνδυνο. Τα 
σφαχτάρια μείνανε σύξυλα, τα γιοματάρια 
άπιωτα, είχαν στεγνώσει τα λαρύγγια. 
Σχεδόν όλα τα σπίτια είχαν και κάποιον 
επίστρατο που θα 'πρεπε να παρουσιαστεί, 
και έπιασαν να ετοιμάζονται και να 
χαιρετιούνται με τους δικούς τους, με 
βλέμματα υγρά, γεμάτα  απορία  και 
απόγνωση. Πού πηγαίνανε;
Στο καφενείο του Τσαλέρα, η μπάντα του 
Ανέστη, πού 'χαν κιόλας ανοίξει τα όργανα, 
ετοιμάζονταν να τα κλείσουνε πάλι και να 
πηγαίνουν. Ο Ανέστης είχε αρχίσει να 
ξεβιδώνει το κλαρίνο του, ποιος να χορέψει 
τώρα πια, μάταια φαινόταν τα πανηγύρια και 
οι χαρές.
Τότε, φάνηκε στην αυλή του καφενείου, ο 
Κώτσος ο Τσιαμήτρος ο επονομαζόμενος 
Ψωμάς. Πίσω του, ερχόταν οι τρεις γιοι του,
άριστοι χορευτές, ο Διάκος, ο Γιαννάκος και ο μικρός ο 
Θόδωρος.
-Βάρα το Σαμαντάκα, παρήγγειλαν στον Ανέστη.
Σαν μοιρολόγι και σαν παιάνας ήχησε το κλαρίνο στον 
καλοκαιρινό αγέρα.
Ο Κώτσος με άσπρο μαντήλι, και πίσω του οι τρεις γιοι του, 
αμίλητοι, σοβαροί, εξαίσιοι, πιάσανε το χορό. Ο Διάκος, ο 
Γιαννάκος και ο μικρός ο Θόδωρος, επίστρατοι, πριν φύγουν 
και οι τρεις για τη μονάδα τους.
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Από τα σεντούκια των 
Ξηρολιβαδιωτών ανασύρονται 
παλιές κιτρινισμένες φωτογραφίες 
οι οποίες ευχαρίστως 
παραχωρούνται στον Πολιτιστικό 
Όμιλο του χωριού και ψηφιακά 
αντίγραφά τους εμπλουτίζουν το 
πλούσιο αρχείο που δημιουργείται 
και αξιοποιείται.
Οι φωτογραφίες αυτής της σελίδας 
προέρχονται από το οικογενειακό 
αρχείο της Κορνηλίας Μύτιλη.
Ξηρολιβαδιώτες της εποχής 
συμμετέχουν 
σε πανηγυρική εκδήλωση 
στην Πλατεία Ωρολογίου 
στη Βέροια το 1931
-ηρολιβαδιώτες
από τη Κωστάντσα Ρουμανίας
το 1965
Τ Ε Ρ Γ ΙΟ Σ  Ν Τ Ε Λ Λ Α Σ
Τηλ.: 23310 72780,25138
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Στέργίος Πράπος Εργοστάσιο
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Τηλ 23310 70300 - Fax 23310 70511 
Showroom 
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Μετά την έκδοση του βιβλίου ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ ΧΟΥΑΡΑ ΜΟΥΣΑΤΑ του γιατρού Τάσου Βασιάδη από τον 
Δήμο Βέροιας και την μόνιμη φωτογραφική έκθεση με το ίδιο όνομα, που βρίσκεται αναρτημένη στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού, πολλοί Ξηρολιβαδιώτες που ανακαλύπτουν στα οικογενειακά τους αρχεία 
και άλλες φωτογραφίες που σχετίζονται με τις παραδόσεις του χωριού, τις παραδίδουν στον Όμιλο. Ή δη οι 
φωτογραφίες αυτές αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε υπολογιστή και επιστρέφουν στους κατόχους τους. Το 
πρόσθετο φωτογραφικό αρχείο που δημιουργείται θα αξιοποιηθεί σε νεότερη έκδοση και θα εμπλουτίσει την 
διαρκή φωτογραφική έκθεση του Πολιτιστικού Κέντρου του Ξηρολιβάδου. Οι καταχωρούμενες σε αυτή την 
σελίδα φωτογραφίες προέρχονται από το οικογενειακό αρχείο του Μιχάλη Ντέλλα.
¿ιηρολίβαδο 20 Ιουλίου 1950 
Μιχάλης Ντέλλας, Γιώργος Τσιαμήτρος, Γιώργος Λιούλιας.
Χορεύοντας στα Πεύκα κάπου στα 1960 
Αναγνωρίζονται οι Μιχάλης Ντέλλας, Δήμος Λούρης και
Κίτσος Χριστόδουλου.
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Γβάφει η γυμνάστρια Ζωή Βασιάόη
Μύρισε Ελλάδα, αλλά όχι μόνο θάλασσα, αντιηλιακό και ψάρι, 
αλλά και δάσος, λιβάδι και ψητό αρνί. Μόλις 18 χλ. έξω από την 
πόλη της Βέροιας, υπάρχει ένα γραφικό ορεινό χωριουδάκι με το 
χαρακτηριστικό όνομα Ξηρολίβαδο. Χτισμένο μέσα σε κοιλάδα, 
ανάμεσα από βουνά, δίπλα σε δάσος, με την μικρή αλλά 
χαρακτηριστική του λίμνη, την Μπάρα. Με τα πρόβατα και τα 
άλλα ζώα να βόσκουν στο λιβάδι, που μόνο ξερό δεν είναι, 
αποτελεί ένα χαρακτηριστικό, ορεινό, καλοκαιρινό θέρετρο, που 
υμνεί και την άλλη όψη της Ελλάδας. Κατά τους χειμερινούς 
μήνες μόνοι κάτοικοι του χωριού είναι ο φύλακας με την 
οικογένειά του και περιστασιακά το επισκέπτονται οι κάτοικοι 
του. Με την άφιξη όμως του καλοκαιριού και την εμφάνιση των 
πρώτων υψηλών θερμοκρασιών, τα σπίτια ανοίγουν, οι δρόμοι 
πλημμυρίζουν με χαρούμενες φωνές μικρών παιδιών και τα 
κουδούνια των κοπαδιών ηχούν γλυκά σε όλο το χωριό
Η προσέλευση του κόσμου εντείνεται στα μέσα Ιουλίου, όπου 
γιορτάζει ο Προφήτης Ηλίας, που είναι και προστάτης του 
χωριού. Αυτή τη περίοδο το χωριό δέχεται αρκετούς επισκέπτες- 
τουρίστες και είναι μια καλή ευκαιρία για διαφήμιση και 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Στα πλαίσια του εορτασμού 
λαμβάνουν χωρά διάφορα ήθη και έθιμα, όπως το ολονύκτιο 
πανηγύρι την παραμονή, με κλαρίνα, χορούς και φωτιές στο 
λιβάδι από τους έφηβους του χωριού. Ανήμερα συνηθίζεται ο 
πρωινός εκκλησιασμός, ο πλειστηριασμός των εικόνων και ο 
αγιασμός του καλού πηγαδιού στην Μπούνα. Σε όλη τη διάρκεια 
της ημέρας ο κόσμος ψήνει αρνιά και τα κλαρίνα γυρνάνε από 
σπίτι σε σπίτι και δίνουν τη γιορτινή νότα που αρμόζει στην 
ήμερα
Όλα τα παραπάνω δημιουργούν μια παραδοσιακή ατμόσφαιρα 
και μαγεύουν όσους επισκεφτούν το μικρό χωριό. Το ζήτημα 
όμως είναι ότι πέρα από τους μόνιμους-καλοκαιρινούς κατοίκους 
του χωριού και κάποιους φίλους, σχετικά είναι λίγοι αυτοί που 
«μπαίνουν στον κόπο» να ανέβουν στο Ξηρολίβαδο. Βασικό 
πρόβλημα είναι η μη σωστή ενημέρωση του κόσμου και η μη 
συστηματική προώθηση των δυνατοτήτων του τόπου. Αυτό είναι 
σημαντικό, γιατί ενώ για τους Ξηρολιβαδιώτες όλα αυτά 
αποτελούν βίωμα, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει είναι απλά 
αδιάφορα.
Αρχικά, θα πρέπει να καθορισθεί το "target group", το οποίο 
στην προκειμένη περίπτωση είναι άτομα, τα οποία οδηγούν - 
έχουν αυτοκίνητο και μπορούν να έχουν πρόσβαση, άρα 
οικογένειες και νέοι άνω των 18 ετών. Στη συνέχεια και πέρα από 
όσα αναφέρθηκαν ήδη, πρέπει να οργανωθούν δραστηριότητες 
που να αρμόζουν στο περιβάλλον και να έχουν ίδια βάση για 
όλους.
Δραστηριότητα 1η : Valley Soccer (Ποδόσφαιρο στο λιβάδι).
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Πρέπει να οργανωθούν ομάδες, ανάλογα με την ηλικία, το 
φύλο, να βρεθούν χορηγοί, να υπάρχει έπαθλο, να τυπωθούν 
μπλουζάκια και άλλες λεπτομέρειες. Τα ίδια ισχύουν και για τις 
επόμενες δραστηριότητες.
Δραστηριότητα 2η : Κατάκτηση του βουνού. Υπάρχει ένα 
ύψωμα στο Ξηρολίβαδο, που έθιμο είναι όποιος τον ανεβαίνει 
να τοποθετεί μια πέτρα στην κορυφή του, με το όνομά του 
γραμμένο πάνω της. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, σχηματίζονται 
ομάδες. Κάθε μέλος της. διαλέγει από μία πέτρα, κατά 
προτίμηση, πλατιά και γράφει με μαρκαδόρο, το όνομά του. Ο 
αρχηγός κάθε ομάδας παίρνει και μια σημαία με το λογότυπο 
της ομάδας του Με το σύνθημα αρχίζουν όλοι την ανάβαση, ο 
κάθε ένας που φτάνει τοποθετεί την πέτρα του στην κορυφή. Η 
ομάδα της οποίας όλοι οι παίκτες της τοποθετήσουν πρώτοι τις 
πέτρες τους, είναι νικήτρια και η σημαία της θα κυματίζει στην 
κορυφή του βουνού μέχρι την επόμενη χρονιά.
Δραστηριότητα 3η : Forest Bike (ποδήλατο δάσους). Το 
ποδήλατο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις συνοικίες του χωριού 
Τα γραφικά χωμάτινα δρομάκια που σχηματίζονται μέσα στο 
δάσος είναι ιδανικά για αγώνες ποδηλάτου . Μερικά μέτρα 
άσπρης-κόκκινης κορδέλας αρκεί για να σχηματισθεί η πορεία 
των μικρών ποδηλατών
Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι κάποιες απο τις βασικές 
που απορούν να λάβουν χώρα. Μερικές ιδέες ακόμα είναι το 
valley aerobic με βοηθητικό όργανο τη γκλιτσα., η εκμάθηση 
παραδοσιακών χορών, η περισυλλογή τσουκνίδας και ο 
διαγωνισμός καλύτερης τσουκνιδόπιτας. Επίσης η φιλοξενία 
κάποιου παραδοσιακού χορευτικού συγκροτήματος και η 
έκθεση παλιών κειμηλίων, φωτογραφιών και παραδοσιακών 
φορεσιών. Πολύ καλό θα ήταν σε συνεννόηση με μια εταιρεία 
αναψυχής να οργανωθούν τα αθλήματα flying fox και 
τοξοβολία.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι για να διεξαχθούν όλα με πλήρη 
επιτυχία, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τον δήμο, και την 
δασική υπηρεσία, να εξασφαλιστούν αρκετά άτομα (διαιτητές, 
χρονομέτρες, χοροδιδάσκαλους κ.α.), και οπωσδήποτε σε κάθε 
δραστηριότητα παρουσία γιατρού. Επίσης, ενημέρωση των 
τοπικών καταστηματαρχών για έγκαιρη τροφοδότησή τους. 
Οπωσδήποτε πρέπει να τραβηχτούν φωτογραφίες από όλες τις 
δραστηριότητες και από διάφορα στιγμιότυπα.
Τέλος, κύρια βαρύτητα, έχει η διαφήμιση-προώθηση. Πρέπει 
να κινητοποιηθεί ο κόσμος, οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, να 
αναρτηθεί πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων,ημερομηνιών, 
τηλέφωνα επικοινωνίας και δήλωσης συμμετοχής ανάλογα με 
την εκάστοτε δραστηριότητα. Αν ο κόσμος μάθει, έρθει και 
περάσει καλά, θα είναι η αρχή για την καθιέρωση ενός 
καινούριου θεσμού. Ενός θεσμού, όπου τα γραφικά χωριά 
αντικαθιστούν τους βολικούς, κατά τα άλλα, καναπέδες και η 
τηλεόραση και τα play station αντικαθίστανται από την ανάγκη 
του ανθρώπου να έρθει σε επαφή με τη φύση.
* Το κείμενο αποτέλχσε πρόταση για αθλητικό τουρισμό 
προς τοΑημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το 2005.
2007
0 Πολιτιστικός Ομιλος Ξηρολιβάδου τα τελευταία χρόνια 
συστηματοποιεί όλες τις πολιτιστικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται τους παραθεριστικούς 
μήνες στο χωριό κάτω από τον γενικότερο τίτλο 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΙΚΑ
Πέραν από τις ήδη καθιερωμένες εκδηλώσεις, κάθε χρόνο 
προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται και νέες, 
καθιστώντας τα ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΙΚΑ ένα συνεχώς ανανεούμενο 
οργανισμό ο οποίος αγκαλιάζεται και ενθαρρύνεται από όλους 
τους κατοίκους και τους φίλους του Ξηρολιβάδου καθώς και από 
τις Αρχές και τους Φορείς που ευχαρίστως συμμετέχουν και 
υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται.
Στιις φετινές διοργανώσεις που εντάσσονται κάτω από τον 
γενικό τίτλο ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΙΚΑ 2007, συμπεριλαμβάνεται 
πλήθος λατρευτικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, πνευματικών, 
εκπαιδευτικών, περιηγητικών, αθλητικών και παραδοσιακών 
εκδηλώσεων που θα εμπλουτίσουν όλες τις μέρες του 
καλοκαιριού και αναδεικνύουν ήδη το Ξηρολίβαδο σε προσφιλή 
προορισμό και σταθερό σημείο αναφοράς.
Κορυφαίας σημασίας διοργάνωση παραμένει το Πανηγύρι του 
Πολιούχου του Ξηρολιβάδου Αγίου Προφήτη Ηλία του θεσβίτη. 
Ηδη προς τιμή του Προστάτη του Χωριού, του Παππού Ηλία 
όπως αποκαλούν τον Προφήτη επί το οικειότερο οι 
Ξηρολιβαδιώτες, έχει προγραμματισθεί τετραήμερο 
εορταστικών εκδηλώσεων οι οποίες ξεκινούν την Πέμπτη 
19.7.2007 και ολοκληρώνονται την Κυριακή 22.7.2007. Το 
πρόγραμμα του τετραημέρου έχει ως εξής:
Πέμπτη 19 Ιουλίου
Απόνευυα: Πανηγυρικός Μέγας Εσπερινός στη Εκκλησία του
Αγίου Προφήτη Ηλία.
Ωρα 8.30 μ.μ.: 3η Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων στο 
γήπεδο μπάσκετ του χωριού. Συμμετέχουν εκτός από τον 
Πολιτιστικό Ξηρολιβάδου, ο Σύλλογος Βλάχων Βέροιας, το 
Λύκειο Ελληνίδων Κατερίνης, η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, η 
ΔΕΤΩΠΩΚΑ Δήμου Βέροιας, η Ενωση Περιβολιωτών Ν.Ημαθίας 
και ο Σύλλογος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΩΣ από την Λευκοπηγή 
Κοζάνης.
Βράδυ: Γλέντι στα κέντρα του χωριού
Παρασκευή 20 Ιουλίου
Πρωί: Πανηγυρική θεία Λειτουργία στην Εκκλησία του Αγίου 
Προφήτη Ηλία.
Αναβίωση του εθίμου πλειστηριασμού των Εικόνων 
Λιτάνευση Ιερών Εικόνων στο λιβάδι συνοδεία εφίππων 
Αγιασμός στην Μπούνα 
Δεξίωση στο Πολιτιστικό Κέντρο 
ΜεσπυέρκΓλέντι στα κέντρα του χωριού και σεργιάνι μουσικών 
συγκροτημάτων στα σπίτια
Ώρα 7 μ.μ.: θεατρική παράσταση για παιδιά σε συνεργασία με 
την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, στο Πνευματικό 
Κέντρο Ξηρολιβάδου. θα παρουσιαστεί το έργο “ΤΟ 
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ" από την βραβευμένη σκηνοθέτιδα 
Ιρίνα Μπόικο. Παίζουν δύο ηθοποιιοί και δέκα κούκλες, θα 
ακολουθήσει εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Βράδυ: Γλέντι στα κέντρα του χωριού
Σάββατο 21 Ιουλίου
Μεσηυέρι-Βράδυ:Γλέντι στα κέντρα του χωριού 
Ώρα 6.30 μ.μ.: Επίδειξη ιπποδρομίας στο λιβάδι
Το χορευτικό συγκρότημα του Ξηρολιβάδου 
με τις νεοαποκτηΟείσες παραδοσιακές φορεσιές δίνει 
και το χρώμα στα ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΙΚΑ 2007
Κυριακή 22 Ιουλίου
Ωρα 10.30 π.μ Αγώνες Ορεινής Ποδηλασίας στα Πεύκα για αγόρια και 
κορίτσια όλων των κατηγοριών (τεχνική διαδρομή). Η συμμετοχή στους 
αγώνες είναι ελεύθερη. Απαραίτητη για τους ποδηλάτες είναι η δήλωση 
συμμετοχής στη Γραμματεία των Αγώνων και η προσέλευση με κράνος. 
Μεσπμέρι-Βράδυ:Γλέντι στα κέντρα του χωριού 
Επισημαίνεται ότι παράλληλα ξεκίνησαν και συνεχίζονται τα θερινά μαθήματα 
στο Πολιτιστικό Κέντρο σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
(υπεύθυνος ο γοοοδιδάσκαλος καθηγητής Γ ιάννπς Κ. ΤσιαυπτοοΟ
Κάθε Τετάρτη και Σάββατο
6.30υυ - 8 υυ Τυάυα παιδιών-εοάΒων
8 υυ - 9 υμ Τυάυα ενηλίκων
9 υυ -10 υυ Τυάυα ποωτοδιδασκουένων νέων και ενηλίκων 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΛΑΧΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ




(υπεύθυνη η καθηγήτοια Τοσούλα Κόνια Παπαθεοοίλου)
Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 
11.30nu-12.30u 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΡΑΣ 
(υπεύθυνος ο Τάκης Πίκος)
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 
8.30 υυ-9.30 υ.υ.
Στους άμεσους προγραμματισμούς των ΞΗΡΟΛΙΒΑΔ ΙΩΤΙΚΩ Ν, 
περιλαμβάνονται και εκδηλώσεις όπως τουρνουά ποδοσφαίρου 5X5, γιορτή 
της πίτας, διαγωνιστική παρουσίαση εργόχειρων και ποιμενικών κουδουνιών, 
πραγματοποίηση διαλέξεων από έγκυρους ομιλητές, φιλολογικές βραδιές, 
μαθήματα μοντέρνων χορών, βραδιές κινηματογράφου, παράσταση θεάτρου 
Σκιών, συμμετοχή στο πανηγύρι Αγίας Παρασκευής Ιμπιλί, επισκέψεις Κινητής 
Βιβλιοθήκης, ημέρα Εθνικής Μνήμης Ξηρολιβάδου, γιορτή των γυναικών, το 
έθιμο της λαγκίτας στα Πεύκα και άλλες για τις οποίες θα γίνονται έγκαιρες 
ανακοινώσεις. Καταληκτική εκδήλωση θα είναι το Μεγάλο Γλέντι του 
Αποχαιρετισμού στο τέλος του καλοκαιριού όπου και θα παρουσιαστεί η 
δουλειά των διαφόρων τμημάτων του Ομίλου. Στον γενικότερο 
προγραμματισμό των ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΙΚΩΝ εντάσσονται και οι επιμέρους 
μουσικοχορευτικές βραδιές που διοργανώνονται από τα κέντρα του χωριού.
0 Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου καλεί όλους τους κατοίκους και τους 
φίλους του χωριού να ενισχύσουν με την συμμετοχή τους τα 
-ΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΙΚΑ 2007.
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βέροιας
κάνει την υποχρέωση επιθυμία
Α .  Μ Α Υ Ρ Ι Δ Η Σ  -  Α .  Ψ Α Ρ Ρ Α Σ  Ο . Ε .
V  ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ
> ί ΑΝΕΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ
> ί ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
Μακροχώρι Ημαθίας Τ Κ 590 33 
Τηλ.: 2331043333 - 2331044333 ϊζχ.: 2331043337
θ-πγιηΗ: in fo@ kteover.gr 
http://www.kteover.gr
